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Wúm. 26. Pv ft^f / ^ Miércoles 29 de Agosto de 1877. Un real número¿ 
DE LA P R O V I N C I A DE L E O N . 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldesy Secretarios re- ! 
cibaa los números del BOLETÍN fiue correspondan 
a l distrito, dispondrán que se.fije un.ejemplar en 
el sitio do costumbrQ donde permanecerá hasta e l 
recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de ¡conservar los B o -
LBTINKS poleccionados ordenadamente para su e n -
c u a d e m a c i ó n , que deberá vcrií icarse cada año . 
SE,PUBLICA LOS LÜNtíS, MIÉRCOLES Y VIÉKNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
SÜ suscribe en la imprenta de Rafael Garzo ¿ Hijos, Plegaria, l í , 
(Puesto de los Huevos) ú 30 rs. trimestre y 50 el semestre, pago 
anticipado. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
L a s disposiciones d é l a s Autoridades, excepto 
Ijlas que sean á instancia de parte no pobre', se i n -
Iscrtarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que diicanc de 
lias mismas; los de interés particular previo el pago 
¡de un rea l , por cada l ínea de inserc ión . 
PARTE OFICIAL. 
Presidencia dd Consto do Uinislros. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa 
en el Real Sitio de San Ildefonso, sin 
novedad-en su importante salud. 
GOBIERNO DE! PROVINCIA. 
Circular.—Núm.. 34. 
El Aloaldo de Villaftanca del 
Bierzo en telegrama de 26 del 
corriente, me participa que á las 
diez de la noche del dia 24 se 
ausentó de la casa paterna el j ó -
ven Fernando Magdalena Válgo-
ma, cuyas señas se insertan á 
continuaeion, é ignorándose su 
paradero; encargo á los señores 
Alcaldes, Guardia civil y demás 
agentes de mi autoridad, proce-
dan á su busca y captura, po-
niéndole, caso de ser liabido, á 
mi disposición. 
León 27 de Agosto de 1877. 
— E l Gobernador, Iticardo Puen-
te y Bruñas. 
SBSAS. 
Edad 17 años, estatura alta, pelo 
castaño, ojos azules, cara redonda, 
sin barba, con la falta del pezón de 
la oreja derecha. Viste traje completo 
lanilla á cuadros y sombrero negro 
ancho. 
S E C C I O N D E F O M E N T O -
Terminada la tramitación del ex-
pediente de la miña de cobre nom-
brada A r l e s a m , sita en término co-
mún realengo del pueblo de Vega de 
Perros. Ayuntamiento de Los Barrios 
de Luna, paraje que llaman Cuesta 
Mata del Oro, registrada por D. Fran-
cisco Losada y D. José Rodríguez, ha 
acordado en providencia de 10 del ac-
tual aprobar el expediente y disponer 
se estienda el Título de propiedad de 
la referida mina sin comprender otras 
condiciones que las generales de la 
ley y reglamento vigente. , 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento del público. 
León 20 de Agosto de 1877.—El 
Gobernador, Ricardo Puente y Braüas. 
• Terminada'-la tramitación del ex-
pediente de la mina de cinabrio nom-
brada Manzanedá. sita en terreno 
común y particular de los pueblos de 
Arienza, Manzanedá y Cornombre, 
paraje que llaman Villarrubia, regis-
trada por O. Francisco Losada,«don 
Alonso y D. Blas Rodríguez, cedida 
en legal forma á los Sre's. Vlees-
chouwer Bellefroid y compafila de 
Valladolid, he acordado por providen. 
cía del 9 del actual aprobar el expe-
diente y disponer se estienda el Título 
de propiedad de la referida mina sin 
comprender otras condiciones que las 
generales de la ley y reglamento v i -
gente. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento del publico. 
León 20 de Agosto de 1877.— 
E l Gobernador, Ricardo Puente y 
Brañas. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L » 
Sesioo de 11 de Majo de 1877 . 
rrtESIDB.YCU DEL SBÑOil f.LAMAZAIlGS. 
Abierta la sesión con asistencia de 
los Sres. Redondo y Roclriguez del 
Valle, fué aprobada el acta de la an-
terior. 
Enterada la Comisión del recurso 
producido al Gobierno de provincia 
por D. Ambrosio López, vecino de 
San Juan de Torrea, contra el acuerdo 
del Ayunta miento dü Cebfones exi-
giéndole el pago de las dietas de un 
comisionado de apremio dirigido por 
la Administración económica; 
Vistos loa antecedentes remitidos: 
Resultando que reclamados por d i -
cha Admiuisti'nciou económica varío^ 
datos estadísticas por circulares inser-
tas en los Boletines números 61 y 62 
correspondientes al mes de Noviem-
bre último, el Ayuntamiento en ejer-
cicio dejó trascurrir los meses de Di-
ciümbre, Enero y Febrero sin haberlo 
verificado: 
Resultando que nombrado con este 
motivo por la económica un plantón 
con las dietas de cuatro pesetas para 
que pasase á recoger los datos referi-
dos, acordó el Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria de 12 de Marzo, 
hacer responsable de las dietas del co-
misionado al Alcalde saliente, decla-
rándole igualmente incurso en iiníou 
con el Secretario cesante en el pago 
de les derechos que devenguen la for-
mación de los antecedentes estadísti-
cos pedidos; y 
Resultando que de este acuerdo se 
recurrió en alzada por el Alcalde sa- j 
líente, por no reputarse obligado al 
pago de dietas ni al servicio que se le 
pide: 
Vistos los artículos 77, 161 y 16-1 
de la ley orgánica; 
Considerando que habiendo dado 
lugar al nombramiento de comisiona-
do la conducta del es-Alcalde negán-
dose á facilitar los datos reclamados 
por la Administración económica, so-
bre este solo deben pesar las conse-
cuencias de su conducta personal, sin 
hacer responsables de ella á los Con-
cejales en ejercicio ni á los fondos del 
presupuesto: 
Considerando que obligados el A l -
calde y Secretario á cumplir las órde-
iitís y servicios que los superiores les 
encarguen dentro del círculo de sus 
atribuciones, sobre ellos deben pesar 
los trabajos estadísticos en descubier-
to, por no tener competencia los ce-
santes para su confección; y 
Considerando que no habiéndose in-
fringido la ley orgánica ni otras espe-
ciales,' no procede revocar el acuerdo 
en lo concerniente al pago de dietas; 
quedó acordado informar al Sr. Go-
bernador qne es improcedente la revo-
cación respecto al pago de las dietas 
devengadas por el comisionado, sien-
do pertinente lo que se solicita tocan 
te á la confección de estados y demás 
trabajos en descubierto que deben cor-
rer á cargo de la corporación en ejer-
croio: 
Remitido á informe por el Gobier-
no de provincia el recurso producido 
porD. Francisco Torbado y D. Geró-
nimo Mayorga. vecinos de Arenillas, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Gallegiiillos disponiendo la resti-
tución al dominio público de dos pe-
dazos de terreno que les fuá concedido 
por la corporación municipal: 
Resultando que reclamado en 8 de 
Febrero último por los recurrentes dos 
pedazos de terreno denominados Las 
Costanillas y el Picón de la E r a . que 
podían considerarse como sobrantes 
de la via pública, acordó la corpora-
ción en 10 de Febrero pasado el nom-
bramiento de dos peritos que proce-
dieran á evaluarlos, lo que r»si verifi-
curou al dia siguiente, ingresando en 
la Depositaría municipal el 12 del 
mismo me.-? 5 pesetas Ü. Francisco 
Torbado, por el que reclamaba, y 40 
el Mayorga: 
Resultando que .solicitado del Aynn • 
tamiento en 4 de Marzo por D. Blas 
Barrera y otros vecinos de Arenillas 
la devolución al dominio público de 
los terrenos cedidos por estar destina-
dos á descanso de ganwjosy desgrane 
de mi eses, resolvió el Ayuntamiento 
por 5 votos contra 4 la reivindicación 
solicitada, fundándose para ello en 
que no se había dado publicidad al 
acuerdo de concesión; en que los ter-
renos se hallan dedicados á usos del 
pueblo y en que los Concejales que 
intervinieron en la concesión eran 
parientes de los agraciados dentro del 
cuarto grado civil; y 
Resultando que comunicado este 
acuerdo á las partes, se recurrió por 
los mismos al Gobierno de provincia 
esponiendo que ignoran si en los ex-
pedientes de concesión no se observa-
ron las formalidades legales, pero que 
el Ayuntamiento, fuesen cualquiera 
los vicios de que la concesión adole-
ciese, no podía dejar sin efecto el 
acuerdo de su antecesor: 
Visto al informe de la Alcaldía f a -
ciendo presente'que no aparece en el 
libro de actas el acuerdo en cuestión: 
Vistos los artículos 80, 103, 161 y 
164 de la ley municipal y las Reales 
órdenes de 2 de Agosto de 1871 y 13 
de Mayo de 1875: 
Considerando que no apareciendo 
de los expedientes originales remiti-
dos ni de los libros de actas que el 
Ayuntamiento hubiese hecho conce-
sión alguna de terreno procomunal, 
no se contrarían por la restitución 
acordada disposiciones anteriores que 
tienen la autoridad de cosa juzgada, 
como losapelantes gratuitamente afir-
man en sus escritos: 
Considerando que siendo requisito 
indispensable para la enagenacion do 
los bienes sobrantes de la vía pública 
á que se refiere la regla 1.', art, 80 
de la ley orgánica, la subasta prefija-
da en el Real decreto de 28 de Setiem-
bre de 1849 y Real orden de 13 de 
Mayo de 1875, no podia el Ayunta-
miento conceder á los reclamantes, 
sin dicha formalidad, los terrenos so-
licitados; y 
Considerando que aun en el supues-
to de que hubiese existido semejante 
acuerdo, pudo el Ayuntamiento antes 
de trascurrir el año y dia de pose 
sion, en virtud de los deberes que le 
impone el art. 68, reparar el agravio 
inferido á los intereses que represen-
ta, dejando sin efecto uu acto que lle-
vaba en si un vicio de nulidad, con-
forme á la jurisprudencia sentada en 
Real órden de 30 de Noviembre de 
1876; se acordó informar al Sr. Go-
bernador que no há lugar á revocar 
el acuerdo apelado. 
Examinada la reclamación produ-
cida por el Alcalde de barrio y varios 
vecinos de Tremor de Abajo contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Folgoso' 
de la Rivera, concediendo fuera del 
casco del pueblo, prévio dictámen de 
una comisión del Ayuntamiento, un 
pedazo de terreno sobrante de la via 
pública á 1). Pascual Celada, con el 
objeto de que pudiese construir una 
casa: 
Vistos los untecedentes, el art. 80 
de la ley mnnicipal y las Reales ór-
denes de 30 tío Abril, 13 de Mayo y 3 
de Octubre de 1875: 
Considerando que no siendo el ter-
reno cedido el sobrante de la alinea 
cion de alguna casa, calle ó plaza, de-
bió verificarse la venta en pública su-
basta, conforme & lo proscrito en Real 
decreto de 28 de Setiembre de 1849, 
recordado por las Reales órdenes de.30 
de Abril, 13 de Mayo y 3 de Octubre 
citadas; y 
Considerando que cedido el terreno 
por el precio de tasación, el acuerdo 
del Ayuntamiento, aunque ado|itudo 
dentro de las facultades que le confie-
ro la regla 1.a, art. 80 de la ley mu-
nicipal, infringe la jurisprudencia 
sentada por dichas superiores resolu-
ciones; quedó acordado informar al 
Sr . Gobernador que procede revocar 
el acuerdo apelado. 
fSc concluirá J 
OBRAS PUBLICAS. Provincia de León. 
NÓMINA de los propietarios cuyas fincas deben ocuparse con la construcción de los 12, 13 y 14 trozos 
de la carretera de 2.° órden de Ponferrada á Luarca. 
TROZO 12. 
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Clase de cultivo. 
Prado, 
Id. 
Tierra. 
Id. 
Prado. 
Id. 
Prado. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Tierra. 
Prado y presa. 
Prado. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Huerta. 
Prado. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Prado, 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Prado. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Prado. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
.NOMMIE 
del propietario. 
Vecindad. 
NOMBRE 
del colono 6 llevador. 
I 
Ayuntamiento de V ü l a t U n o . ~ T é r m i n o de R a i a n a l . 
Vecindad. 
D. Gabriel Balbuena 
Manuel Peüa. . 
Idem 
Ramón Vuelta.. 
Gabriel Balbuena. 
Bernardo CaQas. 
León. 
Sorafle. 
Idem. 
San Miguel. 
León. 
Villager. 
D. Francisco Sabugo. 
Vicente González. • 
Idem 
Francisco García Feito 
Ayuntamiento de V i l l a b l i n o — T é r m i n o de San Miguel, 
D. Francisco Rubio. . 
Manuela de Lama.. 
Gabriel Balbuena.. 
Idem 
Joaquín Rivas . . . 
Francisco F . Blanco. 
José Gancedo. . . 
Angel Rivas. . . 
Villager. 
Villablino. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
San Miguel. 
Idem. 
D. Manuel Valero. 
Juan Otero.. . 
Vicente González. 
Máximo Alvarez. 
Ayuntamiento de Vi l lab l ino .—Término de Villager. 
D. Manuel Barrero. 
Bernardo do Lama 
Gabriel Balbuena. 
Ramón González. 
Miguel Rubio. . 
Máximo Alvarez. . 
Francisco F . Blanco. 
Idem 
Idem 
Gabriel Rodríguez. 
Francisco F . Blanco 
Felipa García. . 
Josó 'jancedo . 
Máximo Alvarez. 
Felipe Rubio. . 
José Rubio, . . 
Francisco F Blanco. 
Rafael Martínez. 
Máximo Alvarez 
Saturnino González. 
Francisco F . Blanco. 
Idem 
Idem 
Maximino Alvarez. 
José Rubio. . . . 
Felipe Rubio. . . 
Antonio Boto. . . 
Francisco Rubio. . 
Felipe Rubio. . . 
José Rubio.. 
Juan F . Lorenzana. 
Jo*ü Rubio. , 
Gabriel Rodríguez. 
Francisco F . Blanco. 
Gabriel Balbuena.. 
Francisco F . Blanco. 
Idem 
Idem 
Domingo García. . 
José Gancedo. . . 
Pedro García. . 
José G.° de la Puerta. 
Manuel Nnñez. . 
José Gancedo. . 
Manuel M Casquete 
José G." de la Puerta. 
Villager. 
Idem. 
León, 
Villager. 
Idem. 
. Idem. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Villager. 
León, 
Sau Miguel. 
Idem. 
Villager. 
Idem. 
Idem. 
León. 
Villager. 
Idem. 
Idem. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Villager. 
Idem. 
Idem. 
Caboalles de Abajo. 
Villager. 
Idem. 
Idem. 
Grullo. 
Villager. 
Idem. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Villager. 
Idem. 
Idem. 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
Villager. 
Caboalles deAbajo. 
Idem. 
D. José Rubio. 
Ramona Gayol. 
Domingo Padilla. . 
Mariana Rubio. . 
José Rubio.. . . 
José Rubio.. . . 
> 
Manuela Gancedo.. 
Ramona Gayol. 
Fernando Rubio. 
Miguel Valero.. 
Domingo Padilla. 
Gregorio Alonso. 
José Rubio.. . 
Rafael Martínez. 
Manuel García. 
Ramón González. 
José Rubio.. •. 
Ayuntamiento de V i l l a l l i n o — T é r m i n o de Caboalles de Abajo. 
Tierras. 
Prado. 
Tierra. 
Id. 
Prado. 
Id. 
D. José G.* de la Puerta 
Idem 
José Cnmedo. . 
Francisco Cuesta. 
Ju^é de Lama. . 
Lázaro Rodríguez, 
Caboalles deAbajo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Villablino. 
Caboalles deAbajo. 
Rabanal. 
San Miguel. 
Idem. * 
a 
Villager. 
Villablino. 
San Miguel. 
Idem, 
Villager. 
Villager. 
Idem. 
Villager. 
Idem. 
Idem. 
Villager. 
Villager. 
San Miguel. 
Villager. 
Villager. 
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89 
90 
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97 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
10C 
107 
108 
109 
110 
111 
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116 
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123 
124 
125 
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127 
128 
129 
130 
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132 
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Prado. 
Tierra. 
Id. 
Prado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Tierra. 
Prado. 
Corral. 
Prado. 
Corral y huerta. 
Id. 
Solar v huerta. 
E r a . 
Huerta. 
E r a . 
L i n a r . ' 
Prado. 
Huerto. 
Prado. 
Pascon. 
Prado y huerta. 
Pajar y casa. 
Prado: 
I I . 
Casa. 
Huerto. 
Pascon. 
Id. 
Prado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Prado. 
Tierra. 
Id, 
Prado. 
Tierra. 
Id. 
Ptiscon. 
Prado. 
Id. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Puscon. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Pascon. 
Tierra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Prudo. 
Id. 
Id. 
I«i. 
Id. 
Prado. 
Id. 
Id. 
D. José García Valle.. • 
José Casquete. . . . 
José García Valle . . . 
Idem 
Francisco Cuesta. . . 
Francisco F . Blanco. . 
José G." de la Puerta. 
Cayo Alonso. . . . 
H . de Manuel S ierra . . 
María Alvarez.. . . 
H . de Manuel S ierra . . 
Francisco Rodríguez. . 
Pedro Antonio Garcia. 
Manuel Garcia Valle.. 
Pedro Carballo.. . . 
-Demetrio Nuñez. . . 
Miria Eivas. . . 
Juan Suarez. . . • 
Pedro Carballo.. . . 
Francisca Rodríguez. • 
Manuel Garcia Valle.. 
Benito Sarjas. . . . 
José Garcia y García.. 
Idem.. . . . . . . 
Francisco F . Blanco. . 
Josefa Sierra. . . • 
José González Cavada. 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León. 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
Madrid. 
Caboalles de Abajo. 
Madrid 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
<- Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León. 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
TROZO 13. 
D. José Garcia Valle. 
Angel Sierra. . . 
"» 
Demetrio Nuñez. . 
José González Cavada, 
Caboalles de Abajo. 
Caboalles de Abajo. 
Hereds. de José Nuüez. . 
Idem-
D.Juan Rubio. . . . 
José Casquete. . . . 
José Garcia y Garcia.. 
Hereds.de JoséNufiez. 
María Alvarez Padilla. 
Francisco Rodríguez.. 
Francisco Crespo. . . 
H.de Silverio de Lama 
Praiícisco Manilla.. . 
Felipe Rubio. . . . 
Hereds. de José Nuñez. 
Miguel Garcia. . . . 
Francisco .Manilla.. . 
Autonio Argayo. . . 
Francisco Cuesta. . . 
Hereds. de José Nuñez 
José García y Garcia.. 
Manuel Martineü. . . 
Hereds.de José Nuüez. 
Antonio Boto. . . . 
José Potro. . . . . 
Juan Alvarez Campillo 
Antonio Argayo. . . 
Juan Rubio. . . . 
José María Campillo. . 
María Padilla. . . . 
Manuel Alonso. . . 
Idem 
Antonio Boto. . 
Josefii Casquete. . . 
José Garcia y García.. 
Miguel García.. . . 
Rhiria Alvarez.. . 
Antonio Boto. . . . 
José J.imeiro. . . . 
Marín Aívarez.. . . 
Francisco F . Blanco. . 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Vilíager. 
Caboalles de Abajo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem1. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I.lem. 
íc/etn. 
León. 
D. Santos Connen. . . 
Fernimdo G.1 Patiino. . 
.losé Connen. . . . 
TROZO 14. 
Lcilaregos (Ulurias) 
Citbuiille.s de Abajo. 
Uilariegní (huirías.) 
D. José G . ' de la Puerta. 
D.Alonso Connen. 
Caboalles de Abajo. 
U'iliritjos (Jstnrias.) 
Caboalles di; Abnjo 15 de Agosto de 1877.—El Ayudante, Rafael Pérez de Laborda.—Es copia.—El Ingeniero 
Jefe. P. A.. Juan Baniist» Neiru. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
Adninislracion cconiimica de la primncia de Icón 
Sección dü Ailmliiistmcinn.—Negociado 
ilu ropiediules. 
V E \ T , I S . 
Según comunicación del Sr. Comisio-
nado principal du Venias de esla. pro-
vincia fecha 18 del actual, en la que 
mamlk'sLa h.ibcr lenido á bien dejar sin 
efeclo las noinbraiuíeiilos de [nveslíga-
dores subaliernos de los diferentes pnrli-
dos efectuados en el BOLETÍN OFICIA!, de 
12 di> Febrero úlllmo, núm. 97, cuyos 
nonibri's i cmilinimcion se expresan. 
I). Pélix du Lario, D. Dominga Hidal-
go, D, Luis Alvarez Toral, 1). M.imiel 
Uodriguez 1). AgUilin Pérez, D. Pedro 
González, D. Gavino Cámara y D. Juan 
Isidro Barrientos, he acordado conlir-
mar la suspensión de los referidos fun-
cionarios. 
Lo que se inserta por medio de esto 
periódico oficial para quo llegue á co-
nocimlenlo de todas las Autoridades asi 
civiles como milit-ircs y eclesiáslicas y 
del público en general. 
L5on 25 do Agoslo do 1877.—El Je-
fe ecouómico, Cayetano Almeida. 
CANGE. 
Los individuos en cuyo poder se en-
cuentren facturas del Empréstito Nacio-
nal de 175 millones de péselas, sédala-
das con los números desde el 1 al 22.442 
áescepcion de las pagadas con poste-
rioridad al <.' de Julio de 1875, se ser-
virán presentarse en la Sección de Caja 
de esla Ailmioistracien económica para 
en su equivalencia recibir los corres-
pondientes Títulos. 
Esla Administración económica espe-
ra de los Sres. Alcaldes, bagan saber á 
los individuos de sus respectivos distri-
tos que posean facturas, se presenten lo 
más pronto posible á verificar el cange. 
León 27 de Agosto de 1877.—El Jefe 
económico, Cayetano Almeida. 
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AYWMíElvrOS. 
Alcaldía coitxti/ii u'onal 
(le CatTiicetlfíb. 
Ilnllánilose vacnnln la S-crelnria de 
esle Ayunlamlonlo ile Carracedelo, do-
lada con 530 péselas anuales, pagadas 
por Irlmeslres de los foml.is municipales 
bajo la precisa circunstancia ile residir 
en el punido capilal el Secretarlo que la 
desempeñe y cumiilir sus atribuciones 
legalmenle en la forma i|ni> previene el 
artículo 125 del capiluin o.' de la ley 
municipal vigente. 
Lo que se liace saber al público para 
que las personas que SÜ consideren con 
derecho á obtener diclia Secretaria pre-
senten sus soliciliidt'S en la Alcaldía de 
l mi cargo dentro del lénnino de 8 días 
J desde que este anuncio tenga publicidad 
4 
en el BOLETÍN oncni, pues pasados se 
agraciará con ella é quien conveoga. 
Carracedelo. Agosto 1S de 1877.— 
Diego Difleiro. 
D. Santos Crespo, Alcalde constitucio-
Dal del Avuntamiento de Valdefresno, 
hago salier: que para bacer pago al 
Banco de Espada de contribuciones 
atrasadas que son en deber los contri-
buyentes que á continuación te expre-
san, se sacan i pública subasta por 
término de 20 dias, las íincassiguienles 
De la firopiedai de B . Pallo Flotes 
y D Vicmle nernandez, por la Abadía 
de S. ¡lidro, por compra de ¡oí mimos. 
1. * Una tierra trigal en término de 
Taldelafuenle, al sitio del pardal, linda 
O. camino, N. Francisco Llamas, de 14 
heminas de 5.*, en 117 pesetas 33 cén-
timos. 
2. * Otra en id. á los earracedos, 
trigal, linda U . convento de San Isidro. 
H . dicha Petra Medina, de 4 beminas y 
media de 2.*, en 574 péselas 67 céns. 
5.' Olra en id. al csrracedo trigal, 
linda O. Joaquín Puente, M. la calzada, 
do 18 beminas de 2.', en 3.500 pesetas. 
4. * Otra id. mis abajo, trigal, linda 
O. huerta de Toribio Puente, H. la cal-
t da, de 7 celemines de 2.*, en 144 pe-
setas 66 céntimos. 
5. ' Otra trigal i la cantera, en di-
cho término, lin'ia M. varias fincas, P. 
camino, ile 22 heminas de 3.", en 671 
pesetas 55 céntimos. 
De la propiedad 
e'e D. Joaquín García Canseco 6 sus 
Iteretlerns, vecinos de l eón . 
1. ' Una tierra vina en lérmino do 
Villacil, á la senil;! de las viñas, linda 
O. Santiago Lnpcz, M. camino, de 15 
cepas de 3.'. en 12 pesetas. 
2. ' Ol'a id. al entrar de las vinas, 
linda M. camino, N. Francisco Fernan-
dez, 55 cqws y tres cuartillos de tierra 
de 3.*, en 42 pesetas 53 céntimos. 
5.* Una tierra cenlenal en id., al 
espino, linda O. Francisco García, P. 
Pío Puente de 2 celemines de 3.". en 19 
péselas. 
1. ' Otra centena! en id., d la naba, 
linda O. camino, P. D. Cayo, de cele-
mws y medio 5.*, ea t i peseli.s 5» 
céntimos. 
5.* Otra trigal en id. al vallino, 
linda 0. camino, M. Petra García, de 3 
cuartillos de 5.'. en 15 pesetas. 
Se la propiedad de D. Juan Sans Crespo, 
vecino que fué de León. 
1 .* Una tierra trigal lérmino de Gol-
pejar, por cima de Salguero, linda M. 
joarílla. JV. Greftmio Prieln, de 4 bemi-
nas de 3.', en 1-22 péselas 66 céntimos. 
2. " Olra trigal y centenal i los ma-
naderos, en dicho lérmino, linda M.Sla. 
María de Hegla, N Gregorio Prieto, de 
4 heminas y medía, de 5.', en 137 pe-
setas 99 céntimos. 
5* Otra centenal en id., í los palo-
mares, limia M. Hilario Prieto, N. An-
tonio Montada, de 5 heminas y media 
de 3.' , en 168 pesetas 67 céntimos. 
4.* Olra centenal en id., al Otero, 
linda M. Joarilla, N. Hilario Prieto, de 
6 heminas de 3.*, en 183 péselas 30 
céntimos. 
5. * Otra centenal en id., i los jue-
gos, linda H . José Prieto y otros, N. el 
Sr. de Joarilla, de 3 heminas de 3 . \ en 
91 pesetas. 
6. " Otra trigal en id., á los cordela, 
les,linda O. Angel Puente, P. Josefa 
Prieto, de 2 heminas y media, de 3.',. 
en 76 pesetas, 67 céntimos. 
7. " Otra centenal en id., i la ca-
bana, linda O. berederos de D. Pedro 
Cea, P. D. Mariano Jolis, da 6 beminas 
de 3.', en 183 pételas 33 céntimos. 
8. * Olra trigal y centenal en id., 1 
los pedregales, linda I I , Joarilla. N. Car-
los Crespo, de una hemina de ! .* y 6 
celemines d* 3.*, en 129 pesetas 33 
céntimo». 
9. ' Otra centenal en id., al pasade-
ro, linda 0. camino, P. Santa María de 
Regla, de 10 celemines de 3.* en 76 pe-
setas 67 cénlimos.-
De la propiedad de D. Cipriano Bodri-
guts Calsada. por Villatele. 
I .* Una tierra centenal lérmídoda 
dicho Villacete, i. dó llaman la rebraga, 
linda M. heredad de Villalobos y P. otra 
de Miguél Alvarcz, de San Felísmo ó 
herederos, la cruzan dos caminos, da 9 
heminas, de 3.*, en 275 pesetas. 
De la propiedad del mismo, por Tendal-
1. ' Una tierra trigal término de 
Tendal, A las nabas, linda O. y P. don 
Mariano Jolis, de 11 celemines de 2.' 
y uno de 3.', en 162 pesetas 33 cén-
timos. 
2. * Otra centenal en id. á los galli-
neros, linda M. camino, N. caudal de 
José Gutiérrez, de 2 heminas y media 
de 2.*, en 208 péselas 53 céntimos. 
(Se continuará.) 
JUZGADOS. j 
D. Gerónimo Pérez Jlercadillo, Juez mu- ' 
nicípal de Vega de Erpínareda. | 
Hago saber: que se halla vacante la 
plaza de Secrelario municipal de este 
Juzgado, la cual ha de proveerse confor-
me 4 lo dispuesto en la ley provisional 
del Poder judicial y fieglamenlo de 10 
de Abril de 1871, y dentro del término 
de 15 dias, á c.mlar desde la publicación 
de este edicto en el floieriíf OÍICUL. 
En esle Juzgado municipal hay 320 
vecinos y comprende un radio de exlen-
síon del término de cuatro kilómetros, 
se celebran próximamente 59 juicios 
verbales, 12 aclos conciliatorios, 16 jui-
cios de fallas y 98 inscripciones. El Se-
crerario cobra por lérmino medio 150 
pesetas anualmente. 
Los aspirantes acompañarán á la so-
licitud: 
t.° Certificación de oacimienlo. 
2.° Certificación de buena conducta 
expedida por el Alcalde; 
Y 3.0- Cualquiera otro documento 
que acredite su aptitud legal parael des-
empeño del cargo. 
Juzgado municipal de Vega do Espl-
nareda ocho de Agosto da rail ochocien-
tos soleóla y siete.—Gerónimo Pérez. 
Juzgido municipal de Encinido. 
Por destitución del que la desempefia-
ba en propiedad, se halla vacante lá Se-
cretaria del Juzgado municipal i % E n -
cioedo." 
Los.aspirantes & ella presentarán sus 
solicitudes en este Juzgado dentro del 
término de 15 días, pasados que sean no 
sé admitirá ninguna, y le remitirán la 
tersa dé los que las hubieren presenta-
po al Sr. Juez de primera instancia del 
partido para que se provea. 
Encinedo doce de Agosto de mil ocho-
cienlos setenta y siete.—El Juez, José 
Vega. 
AMJiNClOS. 
INTKRESANTli 
PARA. LOS COSECHEROS DE VIH». 
Se venden juntas ó separadas á pre-
cios sumamente arreglados, una partida 
de pipas que han sido utilizadas con vino 
y aceite; su cabida es de 20 á 40 cán-
taras cada una. 
En León en el almacén de aceite del 
Puesto de los Huevos, núm. 18, infer-
marán. 0—7 
COCINA MODEP.NA 
TRATADO COMPLETO DK COCIN'A, PASTELERÍA, 
REPOSTCSIA Y BOTILLERÍA 
Contiene gran número de recelas do 
ejecución fácil y segura, comprendiendo 
el servicio completo de la mesa y arte 
de trinchar, el método mejor para ela-
borar escelenles pasteles, helados y lico-
res, ¡lustrado con mis de 100 grabados. 
Un tomo de 480 páginas 12 rs. Se 
vende en la imprenta do esle Boletín. 
GUIA DE CONSUMOS 
POR 
Don Eusel i l» Fre txa y Knbású 
Jefe honorario de Ailmmstracio» eteií, 
y autor de diferentes obras administrativas 
y literarias. 
SETIMA E0IC1ON 
ami/laila ti ín ley de Presnjmeilos 
de U <le Julio de 1877 
O B I U COMPLETISIJIA 
Cuesta, tanto en Madrid como en 
provincias, OCHO reales. 
Se halla de venta en la imprenta de 
este Boletín. 
Retrato de S. M. el Rey. 
Se vende en la Imprenta de eite Bo-
LITIR á 6 realas ejemplar. 
, E S P E C Í F I C O S 
DEL 
DR. MORALES. 
C a f é N e r v i n o m e d i c i n a l , acre-
ditado é infalible remedió árabe para 
curar los padecimientos de la cabeza, 
del estómago, del vientre, de los ner-
vio?, etc., • te,—12 y 20 vs. caja, 
P a n a c e a a n M - s i f i l i t l e u , a n t l » 
v e n é r e a y a n f i - l i e r p é l i e a i cura 
breve y radicalmente la sllilis, el vené-
reo y las herpes en todas sus formas y 
periodos.—50 rs. botella. 
l u y e e e l o n - I t l o r n l e s i cura infali-
blemente en muy pocos días, sin tai» 
medicamentos, lás blenorreas, blenor-
argías y todo flujo blanco en ambos 
sexos 20 rs. frasco de 250 gramos. 
P o l v o s d e p u r a t i v o s y u t e i u * 
p e r a n t e s i reemplaza ventajosamente 
á la zarzapairilla ó cualquier otro re-
fresco. Su empleo, aún en viaje, es su-
mamente fácil y cómodo.—8 rs. caja 
con 12 tomas. 
P i l d o r a s t ó n l e o - g e n l l a l e a , 
muy celebradas para la debilidad de los 
órganos genitales, impotencia, esper-
inatorreu y esterilidad. Su uso está 
exento de lodo peligro.—50 rs. caja. 
Los específicos citados se expenden 
en las principales farmácias y drogue-
rías de León y pueblos más importantes 
de la provincia. 
B k e p ó s i t o g c l i c r a l i 
Da. MORALES.—Espoz y Mina, 18—. 
Madrid. 
NOTA. El U r . A t ó r a l e s garantiza 
el buen é-.ilo de sus específicos, com-
probado en infinitos casos de su larga 
practica como médico-cirujano, especia-
lista un sífilis, venéreo, esterilidad éira-
poiencia..— Ailmito c o n s u l t a s p o r 
e s c r l f o t piévín envió de 41) rs. eq le-
tra ó sellos de franqueo.—ttspox y 
Í J I m i , 18 , í i « < l i i < l . 25 
VAPORES-CORREOS F R A N C E S E S 
C Q M P / I Í V Í A G E I V E K A L T i l A S A T L Á N T I C A 
SM.EN DE á . \NT\N0Ei l E L 2 i DE CADA MES 
F J L f i l L LA W A S Í A I M ¥ V E R A - C R l f Z 
con escala en MARTINICA, GUADALUPE Y SAN 'MOMAS 
TEMEN0O COIIMNACION DIRECTA 
en F o r t de F r u n c e , con Granalla, Trinidad, Carúpann, Suero (Cunianá( 
Guzman Illanco (Baroclmia), La Guaira y J'uerlo Cabello, 
en S a n T l i o m n s , ' con el vapor do la linea de Bordeo; á Colon. 
SALEN DI! SANTANDER E L 25 DE CADA MES 
PARA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA 
<J COLON (sin trashordoj. 
con escalos en SAN THOMAS. MAYAGUEZ. CABO HAITIANO, 
PUEHTO PRÍNCIPE, SANTIAGO DE CUBA, KINGSTON (JAMAICA), COLON 
Y SAVAN1LLA 
TENIENDO COMBINACION DIRECTA 
en S a n T i l o m a s , con el inpor de la lineada St. Nazaire á Véra-cruz. 
en P a n a i n ü , con todos los puertos del l'aclflco y América Central. 
PARA F L E T E S , PASAJES Y DEMAS INFOBMES dirjírse 
en Santander á O. E d u a r d o p o u d a v i g n c . Agente general 
en León á D. F r a n e í s e o Worlegu, corresponsal. 0 = 0 
imprenta de Rafael Garzo é Hijos. 
